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5esumo 
2 manual escolar p um recurso educativo ~til Tue pode apoiar o trabalho dos alunos e do 
professor. 'ada a sua importkncia, o manual escolar constituiu o tema integrador das priticas ao 
longo do estigio profissional da primeira autora no kmbito de um mestrado profissionalizante 
para a educaomo bisica. (stas priticas foram enTuadradas pela Tuestmo global: ³4ual o papel do 
manual escolar no processo de ensino e aprendizagem"´. 5espostas j Tuestmo smo concretizadas 
no respetivo 5elatório final de estigio, ainda em desenvolvimento. (ste te[to apresenta e discute 
os resultados de um Tuestionirio respondido pelos alunos do 4.º ano de escolaridade no final do 
ano letivo com o principal propósito de identificar e analisar as suas perceo}es sobre os manuais 
escolares Tue utilizam nas disciplinas de Portugurs, (studo do 0eio e 0atemitica. 2 
Tuestionirio era constituído por Tuinze Tuest}es, a generalidade delas de resposta aberta e 
solicitando a respetiva Mustificaomo. 2s alunos revelam opini}es muito favoriveis sobre os 
manuais escolares. Consideram-nos como uma fonte de conhecimento para a aprendizagem e 
para o estudo mais autónomo e identificam-nos como recursos muito importantes, Tue aMudam a 
aprender e a preparar as situao}es de avaliaomo mais formal. 5eferem, como principais formas do 
seu uso, a resoluomo das tarefas ou atividades propostas, a leitura e anilise do te[to apresentado e 
a aMuda na realizaomo dos trabalhos realizados em casa. Para a elaboraomo de manuais escolares 
com mais Tualidade, os alunos sugerem, globalmente, a melhoria dos te[tos, das figuras e das 
tarefas propostas. 
Palavraschave: educaomo bisica, manual escolar, portugurs, estudo do meio, matemitica. 
$bstract 
7he te[tbooN is a useful educational resource that can support student and teacher ZorN. *iven its 
importance, the te[tbooN constituted the integrative theme of the practices during the first 
author
s professional internship in the conte[t of a professional master
s degree for basic 
education. 7hese practices Zere framed b\ the global research Tuestion: ³:hat is the role of the 
te[tbooN in the teaching and learning process"´. $nsZers to this Tuestion are given in the 
respective )inal Internship 5eport, still under development. 7his te[t presents and discusses the 
results of a Tuestionnaire ansZered b\ students of the 4th grade at the end of the school \ear Zith 
the main purpose of identif\ing and anal\zing their perceptions about the te[tbooNs the\ use in 
Portuguese, (nvironmental Stud\ and 0athematics. 7he Tuestionnaire consisted of fifteen 
Tuestions, most of them open-ended Tuestions and reTuesting Mustification. Students reveal ver\ 
favourable opinions about te[tbooNs. 7he\ consider them as a source of NnoZledge for learning 
and self-stud\ and the\ identif\ them as ver\ important resources that help to learn and prepare 
for more formal assessment situations. $s their main forms of use, the\ refer solving the 
proposed tasNs or activities, reading and anal\zing the presented te[t and helping Zith homeZorN. 
)or better Tualit\ te[tbooNs, the students suggest, globall\, the improvement of the te[ts, the 
figures and the proposed tasNs. 
.eywords: basic education, te[tbooNs, portuguese, environmental stud\, mathematics. 
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2 estudo, Tue se apresenta neste te[to, integra-se no 5elatório final de estigio, ainda em 
desenvolvimento, da primeira autora e orientado pelo segundo autor, no kmbito da Pritica de 
(nsino Supervisionada P(S, correspondente ao estigio profissional para a docrncia, do 
0estrado em (nsino do 1.º Ciclo do (nsino %isico C(% e de 0atemitica e Cirncias 1aturais 
do 2.º C(% a funcionar na (scola Superior de (ducaomo do Instituto Politpcnico de %raganoa. 2 
manual escolar constituiu o tema integrador das priticas de ensino realizadas em sala de aula 
numa turma de dezanove alunos do 4.º ano de escolaridade, lecionando todas as ireas 
disciplinares do 1.º C(% Portugurs, (studo do 0eio, 0atemitica e ([press}es, e numa turma 
de vinte alunos do 6.º ano escolaridade, assegurando as disciplinas de 0atemitica e de Cirncias 
1aturais do 2.º C(%. 
1uma ppoca em Tue se verifica uma crescente e generalizada utilizaomo de suportes 
audiovisuais e digitais, e apesar das controvprsias Tue provoca ³sendo amado por uns e odiado 
por outros´ 0endes, 1999, p. 343, o manual escolar continua a ser um recurso educativo muito 
estudado Choppin, 2004 e muito utilizado nas salas de aula 0artins, 2011. 7radicionalmente, 
o manual escolar era sobretudo um instrumento de apresentaomo sucinta dos tópicos com
e[ercícios de aplicaomo, para alpm de e[ercer tambpm uma funomo de vínculo entre valores 
sociais e culturais. $tualmente, continuando com preocupao}es com a apresentaomo dos temas e 
com a diversificaomo das tarefas propostas, o manual escolar procura ainda dar resposta a novas 
necessidades educativas Tue passam por desenvolver nos alunos hibitos e mptodos de trabalho, 
propor mptodos de aprendizagem ou integrar os conhecimentos adTuiridos no dia-a-dia *prard e 
5oegiers, 1998, adaptando-se js novas realidades educativas.  
e reconhecida ao manual escolar uma grande importkncia como recurso educativo, Tue 
deve ter em conta os conte~dos programiticos e obMetivos de aprendizagem para concretizar as 
orientao}es definidas oficialmente, assumindo-se como um elo fundamental de suporte de todo o 
processo de ensino e aprendizagem Pires, 2006. (sta seri uma das raz}es por Tue muitos 
professores depositam confianoa e recorrem com freTurncia ao manual escolar adotado, 
acreditando terem sido elaborados conforme os princípios científicos e pedagógicos corretos 
)igueiroa, 2001. Igualmente, podem olhar para o manual escolar como um instrumento de 
estudo e fonte de informaomo destinado a apoiar, consolidar ou ampliar o conhecimento dos 
alunos *prard e 5oegiers, 1998, embora muitas vezes se reconheoa Tue a sua estrutura se 
orienta mais para o trabalho do professor do Tue para o trabalho dos alunos. 0as, como refere 
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Pires, 2006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. Igualmente, podem olhar para o manual escolar como um instrumento de 
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Pires 2006, o manual escolar tambpm pode ser considerado como ³um meio de regulaomo 
político-administrativa das autoridades educativas, sendo um dos instrumentos atravps do Tual se 
pode e[ercer o controlo sobre o ensino´ p. 71 e a aprendizagem, com conseTurncias nem 
sempre positivas.  
Para os alunos, o manual escolar pode ser muito importante e constituir um recurso a ter 
em conta na construomo do conhecimento científico, funcionando como um suporte fundamental 
para organizar as suas aprendizagens /opes e *onoalves, 2017 0artins, 2010. (mbora possam 
recorrer a outras fontes de informaomo, como a internet, os alunos utilizam freTuentemente o 
manual escolar, Tuer em momentos mais formais de aula, Tuer em momentos de estudo em casa, 
como suporte de saberes ou como sistematizaomo e consolidaomo de aprendizagens. 7anto os 
te[tos apresentados como as tarefas propostas constituem elementos de estudo preferencialmente 
selecionados pelos alunos 5ego, 2014. 2 manual escolar, e[ercendo essencialmente funo}es de 
orientaomo, pode acompanhi-los nos conte~dos disciplinares abordados em aula e durante o seu 
estudo, representando um recurso pedagógico-diditico capaz de potenciar o desenvolvimento das 
suas competrncias. Por outro lado, o manual escolar pode estimular e fortalecer a boa relaomo dos 
alunos com os livros Pires, 2006, incutindo-lhes, desde cedo, o gosto pela leitura e pelos 
materiais de escrita. 
2So}es PeWRGROyJicas 
2 trabalho realizado na P(S orientou-se para a Tuestmo global ³4ual o papel do manual 
escolar no processo de ensino e aprendizagem"´, sustentada em dois obMetivos principais: i 
identificar formas de uso do manual escolar seguidas, nas suas priticas, pelos alunos e pela 
professora e ii identificar e analisar perceo}es dos alunos sobre o manual escolar. 2 estudo 
seguiu uma abordagem de natureza Tualitativa e interpretativa $mado, 2014 %ogdan 	 %iNlen, 
1994, centrada na anilise e interpretaomo das opini}es e priticas dos participantes, procurando 
compreender uma realidade concreta sem a intenomo de estabelecer generalizao}es a outros 
conte[tos e pretendendo interpretar em vez de medir. (ste te[to incide apenas no obMetivo ii, 
analisando as perceo}es dos alunos do 4.º ano relativamente aos manuais escolares de Portugurs, 
(studo do 0eio e 0atemitica.  
2s dados foram recolhidos atravps de um Tuestionirio respondido por dezanove alunos no 
final do trabalho letivo. 2 Tuestionirio era constituído por Tuinze Tuest}es, a generalidade delas 
de resposta aberta e solicitando a respetiva Mustificaomo. $s Tuest}es pretendiam identificar 
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perceo}es dos alunos sobre o Tue p um manual escolar, Tual gostam mais de usar, Tue aspetos 
dos manuais gostam mais ou menos, Tual o uso habitual Tue fazem dos manuais, Tual o n~mero 
de vezes de uso por semana, Tual a importkncia para o seu estudo e para a avaliaomo, Tual a 
importkncia e dificuldades Tue atribuem js tarefas propostas e Tue aspetos devem ser 
melhorados na elaboraomo dos manuais escolares. 
$ anilise dos dados foi orientada para o obMetivo do estudo e recorreu a aspetos 
relacionados com a anilise de conte~do $mado, Costa e Crusop, 2014 %ardin, 2011. Para isso, 
fez-se a leitura e a comparaomo de todas as respostas produzidas pelos alunos, usando como 
unidade de anilise a frase ou o e[certo de frase, e, Tuestmo a Tuestmo, fez-se a sua organizaomo em 
tabelas, a par do registo da informaomo mais Tuantitativa. $ categorizaomo resultou de um 
processo de reduomo do te[to a palavras e e[press}es significativas 0ina\o, 2007. 2 processo 
prosseguiu com a classificaomo e a agregaomo dos dados, evoluindo para as categorias e 
subcategorias Tue emergiram das opini}es dos alunos %ardin, 2011. 
 $SresenWaomR e GiscXssmR Gas Serceo}es GRs aOXnRs 
1este te[to, apresentam-se resultados relativos a onze Tuest}es: i ([plica o Tue p para ti 
um manual escolar Tuestmo 1 ii Indica Tual o manual Tue gostas mais de utilizar. ([plica 
porTur Tuestmo 2 iii $ssinala as situao}es em Tue, habitualmente, usas o manual de 
Portugurs, (studo do 0eio, 0atemitica Tuest}es , 6 e 7 iv Consideras Tue os manuais smo 
importantes para o teu estudo" $ssinala a opomo Tue corresponde j tua opinimo. ([plica porTur 
Tuestmo 9 v 7ens dificuldades em resolver as tarefas/atividades do manual de Portugurs, 
(studo do 0eio, 0atemitica" ([plica porTur só em 0atemitica Tuest}es 11, 12 e 13 vi 
Consideras Tue os manuais smo importantes para te aMudar a preparar para as fichas de avaliaomo" 
$ssinala a opomo Tue corresponde j tua opinimo. ([plica porTur Tuestmo 14 e vii Indica os 
aspetos Tue, na tua opinimo, deveriam ser melhorados nos teus manuais Tuestmo 1. 
4XesWmR ([SOica R TXe p Sara Wi XP PanXaO escROar 
$ primeira Tuestmo do Tuestionirio pretende identificar aspetos Tue os dezanove alunos 
associam j noomo de manual escolar. $s categorias das opini}es dos alunos estmo e[pressas na 
7abela 1. 
7abela 1 
O Tue p um manual escolar 
2 manual escolar como... 
n.º de referrncias
34 
 de referrncias 
100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associam j noomo de manual escolar. $s categorias das opini}es dos alunos estmo e[pressas na 
7abela 1.
7abela 1 
O Tue p um manual escolar
2 manual escolar como...
n.º de referrncias
34
 de referrncias
100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)onte de conhecimento, saber, ensino 11 31 
/ivro para aprender 8 24 
/ivro para estudar 8 24 
5ecurso para aperfeiooar, e[ercitar   1 
5ecurso para a cidadania 1 3 
5ecurso para brincar 1 3 
Como se pode ver, a generalidade das referrncias aponta para dimens}es relacionadas 
com a aprendizagem, destacando-se o manual escolar como ³fonte de conhecimento, saber e 
ensino´ 11 referrncias, ³livro para aprender´ 8 e ³livro para estudar´ 8. +i ainda referrncias 
mais esporidicas ao manual escolar como recurso para aperfeiooar a imaginaomo, a leitura, a 
escrita, a resoluomo das tarefas e e[ercitar o cprebro , para a cidadania 1 e para brincar 1. 
4XesWmR ,nGica TXaO R PanXaO escROar TXe JRsWas Pais Ge XWiOi]ar ([SOica SRrTXr 
(sta segunda Tuestmo pretende conhecer os manuais escolares utilizados no ano letivo Tue 
os alunos preferem. 2nze deles 8 gostam mais de usar o manual de (studo do 0eio e os 
restantes dividem a preferrncia pelo manual de Portugurs 21 e de 0atemitica 21. $s 
Mustificao}es Tue os alunos dmo para as suas preferrncias smo muito diversificadas, como mostra a 
7abela 2. 
7abela 2 
Justificações para as preferrncias do manual de uma dada disciplina 
5az}es para gostar mais do manual escolar de... n.º de referrncias  de referrncias 
Portugurs 4 alunos 8 100 
)azer, ler te[tos 4 0 
5esponder a Tuest}es 3 37, 
7er mais imaginaomo 1 12, 
Estudo do 0eio 11 alunos 14 100 
*ostar dos temas abordados 4 29 
Ser mais ficil 4 29 
(star relacionado com a vida, viver 3 21 
Ser interessante, ³fi[e´ 3 21 
0atemática 4 alunos 8 100 
Ser a disciplina favorita 4 0 
)azer contas e problemas 2 2 
7er e[perirncias giras 1 12, 
Ser ficil de aprender 1 12, 
2s onze alunos Mustificam a preferrncia pelo manual de (studo do 0eio por ³ser mais 
ficil´ ou pelos ³temas abordados´, como o sistema solar, os animais, a poluiomo ou a história, 
percebendo-se, assim, Tue entendem esta irea disciplinar como mais acessível do Tue as restantes 
e com os temas abordados mais atrativos. -i a principal razmo da preferrncia de Tuatro alunos 
pelo manual de Portugurs p ³fazer, ler te[tos´, revelando o seu gosto pela escrita e pela leitura. 2 
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manual de 0atemitica, indicado tambpm por Tuatro alunos, recolhe a preferrncia essencialmente 
por se tratar da sua ³disciplina favorita´.  
4XesWmR $ssinaOa as siWXao}es eP TXe KaEiWXaOPenWe Xsas R PanXaO Ge 3RrWXJXrs _ (sWXGR 
GR 0eiR _ 0aWePiWica 
(stas trrs Tuest}es procuram identificar formas habituais de uso dos manuais escolares 
das trrs disciplinas a Tue os alunos recorrem e cuMos resultados aparecem na 7abela 3. 
7abela 3 
6ituações em Tue, habitualmente, os alunos usam os manuais escolares 
Uso habitual do manual escolar de... n.º de alunos n.º de alunos n.º de alunos
Portugurs Estudo do 0eio 0atemática 
Para resolver as tarefas/atividades na aula 16 16 19 
Para resolver as tarefas/atividades em casa 16 13 16 
Para ler o te[to apresentado 16 11 6 
Para analisar o te[to 9 7 4 
Para observar as figuras  13 9 
Para outras situao}es 0 0 0 
$ resoluomo, Tuer na aula Tuer em casa, de tarefas/atividades propostas no manual p uma 
pritica referida pela generalidade dos alunos nas trrs ireas disciplinares na aula de 0atemitica, 
todos os alunos a assinalam. $ leitura e anilise do te[tos apresentados realoa uma discrepkncia 
entre as disciplinas. e uma pritica mais forte em Portugurs 16 e 9 referrncias, respetivamente e 
em (studo do 0eio 11 e 7, sendo notório Tue os alunos pouco lrem ou analisam te[to 
matemitico. $ observaomo de figuras p tambpm uma pritica Tue destaca a diferenoa entre as ireas, 
sendo mais freTuente em (studo do 0eio 13 e em 0atemitica 9 e pouco significativa em 
Portugurs . (mbora os alunos pudessem acrescentar outras situao}es de uso, nmo foi 
referenciada TualTuer outra forma de utilizaomo. 
4XesWmR &RnsiGeras TXe Rs PanXais escROares smR iPSRrWanWes Sara R WeX esWXGR" ([SOica 
SRrTXr 
(sta Tuestmo pretende conhecer a importkncia pouco importante, importante, muito 
importante Tue, globalmente, os alunos atribuem aos manuais escolares nas suas priticas de 
estudo dedicado js disciplinas escolares. 1a 7abela 4, apresentam-se as suas opini}es 
categorizadas. 
7abela 4 
Justificações para a importkncia dos manuais escolares para o estudo  
5az}es para a escolha de... n.º de referrncias  de referrncias 
0uito importantes 16 100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manual de 0atemitica, indicado tambpm por Tuatro alunos, recolhe a preferrncia essencialmente 
por se tratar da sua ³disciplina favorita´.  
4XesWmR $ssinaOa as siWXao}es eP TXe KaEiWXaOPenWe Xsas R PanXaO Ge 3RrWXJXrs _ (sWXGR
GR 0eiR _ 0aWePiWica
(stas trrs Tuest}es procuram identificar formas habituais de uso dos manuais escolares 
das trrs disciplinas a Tue os alunos recorrem e cuMos resultados aparecem na 7abela 3. 
7abela 3
6ituações em Tue, habitualmente, os alunos usam os manuais escolares
Uso habitual do manual escolar de... n.º de alunos n.º de alunos n.º de alunos
Portugurs Estudo do 0eio 0atemática
Para resolver as tarefas/atividades na aula 16 16 19
Para resolver as tarefas/atividades em casa 16 13 16
Para ler o te[to apresentado 16 11 6
Para analisar o te[to 9 7 4
Para observar as figuras  13 9
Para outras situao}es 0 0 0
$ resoluomo, Tuer na aula Tuer em casa, de tarefas/atividades propostas no manual p uma
pritica referida pela generalidade dos alunos nas trrs ireas disciplinares na aula de 0atemitica,
todos os alunos a assinalam. $ leitura e anilise do te[tos apresentados realoa uma discrepkncia 
entre as disciplinas. e uma pritica mais forte em Portugurs 16 e 9 referrncias, respetivamente e 
em (studo do 0eio 11 e 7, sendo notório Tue os alunos pouco lrem ou analisam te[to
matemitico. $ observaomo de figuras p tambpm uma pritica Tue destaca a diferenoa entre as ireas,
sendo mais freTuente em (studo do 0eio 13 e em 0atemitica 9 e pouco significativa em
Portugurs . (mbora os alunos pudessem acrescentar outras situao}es de uso, nmo foi
referenciada TualTuer outra forma de utilizaomo.
4XesWmR &RnsiGeras TXe Rs PanXais escROares smR iPSRrWanWes Sara R WeX esWXGR" ([SOica
SRrTXr
(sta Tuestmo pretende conhecer a importkncia pouco importante, importante, muito
importante Tue, globalmente, os alunos atribuem aos manuais escolares nas suas priticas de
estudo dedicado js disciplinas escolares. 1a 7abela 4, apresentam-se as suas opini}es
categorizadas.
7abela 4
Justificações para a importkncia dos manuais escolares para o estudo 
5az}es para a escolha de... n.º de referrncias  de referrncias
0uito importantes 16 100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$Mudar na aprendizagem 11 69 
$Mudar no dia-a-dia, no futuro 4 2 
ausrncia de raz}es 1 6 
,mportantes 3 100 
$Mudar na aprendizagem, no progresso 1 34 
$Mudar no futuro 1 33 
7er problemas difíceis 1 33 
Pouco importantes 0 100 
Como se pode verificar nesta tabela, todos os alunos destacam a importkncia dos manuais 
escolares para o seu estudo, e para 84 deles smo mesmo ³muito importantes´, vendo-os como 
um recurso essencial ao estudo e j aprendizagem para serem bem sucedidos no futuro. $ 
generalidade dos alunos suporta as Mustificao}es no facto dos manuais escolares aMudarem a 
aprender e a progredir nas suas  aprendizagens.  
4XesWmR 7ens GificXOGaGes eP resROYer as WarefasaWiYiGaGes GR PanXaO Ge 3RrWXJXrs _ 
(sWXGR GR 0eiR _ 0aWePiWica" ([SOica SRrTXr 0aWePiWica 
(stas trrs Tuest}es pretendem identificar eventuais dificuldades na resoluomo das 
propostas de trabalho feitas nos manuais escolares. Como se pode verificar na 7abela , os alunos 
nmo referem dificuldades especiais sentidas na resoluomo de tarefas/atividades propostas nos 
manuais escolares Tue utilizam nas trrs disciplinas. Pode observar-se Tue a opomo ³muitas vezes´ 
apenas tem alguma e[pressmo em 0atemitica 22 e nmo hi TualTuer referrncia na opomo 
³sempre´. 
7abela  
Dificuldades em resolver as tarefasatividades dos manuais escolares 
0anual escolar de... 
nunca 
n.º de alunos 
poucas vezes 
n.º de alunos 
muitas vezes 
n.º de alunos 
sempre 
n.º de alunos 
Portugurs 2 11 1 83 1 6 0 0 
(studo do 0eio 8 44 8 44 2 12 0 0 
0atemitica 3 17 11 61 4 22 0 0 
(m todas as disciplinas, os alunos adiantam raz}es para essas dificuldades. (m termos 
gerais, as Mustificao}es vmo sendo bastante pró[imas e incidem, principalmente, na comple[idade 
de algumas tarefas propostas ou dos tópicos abordados, sendo referidas, por e[emplo, a nmo 
compreensmo do te[to apresentado ou das perguntas formuladas e a falta de atenomo. $ 7abela 6 
apresenta as raz}es referidas pelos alunos em relaomo ao manual escolar de 0atemitica, Tue 
refletem a globalidade das Mustificao}es apresentadas. 
7abela 6 
Justificações para dificuldades na resolução de tarefas propostas no manual de 0atemática  
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5az}es para a escolha de... n.º de referrncias  de referrncias 
Nunca 3 100 
7arefas ficeis 2 67 
%oa leitura das tarefas 1 33 
Poucas ve]es 11 100 
1mo compreensmo 4 37 
(studar, compreender 3 27 
7arefas ficeis 1 9 
7arefas mais difíceis 1 9 
/eitura 1 9 
)alta de atenomo 1 9 
0uitas ve]es 4 100 
1mo compreensmo 2 0 
7arefas difíceis 1 2 
7ópicos mais difíceis divismo 1 2 
6empre 0 100 
4XesWmR &RnsiGeras TXe Rs PanXais smR iPSRrWanWes Sara We aMXGar a SreSarar Sara as 
ficKas Ge aYaOiaomR" ([SOica SRrTXr 
(sta Tuestmo pretende conhecer a importkncia pouco importante, importante, muito 
importante Tue os alunos atribuem aos manuais escolares nas suas priticas de preparaomo para 
momentos de avaliaomo mais formais, cuMos resultados aparecem na 7abela 7. 
7abela 7 
Justificações para a importkncia dos manuais para a preparação das fichas de avaliaomo 
5az}es para a escolha de... n.º de referrncias  de referrncias 
0uito importantes 17 100 
7er preocupaomo com a classificaomo, avaliaomo 8 47 
Para aprender, estudar 6 3 
Preparar os temas de avaliaomo 2 12 
$Mudar a relembrar os tópicos 1 6 
,mportantes 1 100 
/er as e[plicao}es do te[to 1 100 
Pouco importantes 0 100 
2s dezoito alunos Tue responderam a esta Tuestmo destacam a importkncia dos manuais 
escolares na preparaomo do estudo para os momentos de avaliaomo. $ grande maioria 17 
considera esta aMuda ³muito importante´ e apenas um aluno assinala a opomo ³importante´. $ 
sistematizaomo das Mustificao}es apresentadas pelos alunos para suportar a respetiva opinimo 
revelam uma preocupaomo com a classificaomo/avaliaomo periódica ou final e com a 
possibilidade de poder rever, para a ficha de avaliaomo, os temas trabalhados na aula. 
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5az}es para a escolha de... n.º de referrncias  de referrncias 
Nunca 3 100 
7arefas ficeis 2 67 
%oa leitura das tarefas 1 33 
Poucas ve]es 11 100 
1mo compreensmo 4 37 
(studar, compreender 3 27 
7arefas ficeis 1 9 
7arefas mais difíceis 1 9 
/eitura 1 9 
)alta de atenomo 1 9 
0uitas ve]es 4 100 
1mo compreensmo 2 0 
7arefas difíceis 1 2 
7ópicos mais difíceis divismo 1 2 
6empre 0 100 
4XesWmR &RnsiGeras TXe Rs PanXais smR iPSRrWanWes Sara We aMXGar a SreSarar Sara as 
ficKas Ge aYaOiaomR" ([SOica SRrTXr 
(sta Tuestmo pretende conhecer a importkncia pouco importante, importante, muito 
importante Tue os alunos atribuem aos manuais escolares nas suas priticas de preparaomo para 
momentos de avaliaomo mais formais, cuMos resultados aparecem na 7abela 7. 
7abela 7 
Justificações para a importkncia dos manuais para a preparação das fichas de avaliaomo 
5az}es para a escolha de... n.º de referrncias  de referrncias 
0uito importantes 17 100 
7er preocupaomo com a classificaomo, avaliaomo 8 47 
Para aprender, estudar 6 3 
Preparar os temas de avaliaomo 2 12 
$Mudar a relembrar os tópicos 1 6 
,mportantes 1 100 
/er as e[plicao}es do te[to 1 100 
Pouco importantes 0 100 
2s dezoito alunos Tue responderam a esta Tuestmo destacam a importkncia dos manuais 
escolares na preparaomo do estudo para os momentos de avaliaomo. $ grande maioria 17 
considera esta aMuda ³muito importante´ e apenas um aluno assinala a opomo ³importante´. $ 
sistematizaomo das Mustificao}es apresentadas pelos alunos para suportar a respetiva opinimo 
revelam uma preocupaomo com a classificaomo/avaliaomo periódica ou final e com a 
possibilidade de poder rever, para a ficha de avaliaomo, os temas trabalhados na aula. 
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4XesWmR ,nGica Rs asSeWRs TXe na WXa RSinimR GeYeriaP ser PeOKRraGRs nRs WeXs PanXais 
escROares 
(sta Tuestmo pretende recolher dimens}es dos manuais escolares Tue, na perspetiva dos 
alunos, podem ser melhoradas. 2s aspetos indicados pelos dezassete respondentes smo 
apresentados na 7abela 8.  
7abela 8 
Aspetos a melhorar nos manuais escolares   
$spetos a melhorar nos manuais escolares n.º de referrncias  de referrncias 
)iguras, te[tos, tarefas 6 3 
$spetos físicos, como folhas, capas, peso, tablet 4 23, 
1ada a melhorar 4 23, 
7udo a melhorar 3 18 
Como se pode verificar, a maioria das referrncias aponta para a melhoria de aspetos de 
conte~do dos manuais escolares, como te[to, figuras ou tarefas 6 referrncias e de aspetos 
físicos, como robustez ou formato 4. $s restantes referrncias dividem-se entre melhorar ou tudo 
ou nada. 
 $ cRncOXir 
2s alunos envolvidos no estudo revelam perceo}es muito favoriveis ao manual escolar 
como recurso de apoio ao trabalho escolar. $companhando indicao}es da literatura, hi um forte 
reconhecimento do manual escolar como fonte de conhecimento para aprender e estudar Chopin, 
2004 )igueroa, 2001 *prard e 5oegiers, 1998, reforoando-o como um recurso muito 
importante para a aprendizagem e para o estudo mais autónomo 0artins, 2010 Pires, 2006 e 
aMudando a ultrapassar dificuldades na compreensmo dos conceitos e procedimentos disciplinares 
/opes e *onoalves, 2017 0artins, 2011 e a preparar as situao}es de avaliaomo mais formal 
5ego, 2014. 
2s temas abordados, a circunstkncia de ser a disciplina favorita, os te[tos e as propostas 
de trabalho apresentadas smo referidas pelos participantes como boas raz}es para gostarem de um 
manual escolar, Mustificao}es Mi adiantadas em outros estudos /opes e *onoalves, 2017 5ego, 
2014. 2s alunos tambpm referem e valorizam formas habituais do uso do manual escolar Mi 
mencionadas em outros estudos 0artins, 2010 5ego, 2014, como seMam a resoluomo de tarefas 
ou atividades na aula, a leitura e anilise do te[to e a observaomo de figuras apresentadas. 1este 
sentido, o te[to, as figuras e as tarefas propostas smo sugeridas pelos alunos como os principais 
aspetos a ter em conta na elaboraomo de manuais escolares com mais Tualidade. 
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